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*La  presente  es  unaversiónrevisadayampliadadel 
-trabajopresentado  ene1  SemimrioNacionalPrepa- 
mtorio  delaUNCTADV,organizadoprelCesrbro  - 
de  Estudios  del  Desarmllo  y  la  Participación  -- 
(CEDEP).  en  Lima  en  febrero  de  1979.  El  texto  orí- 
ginalaParec~enellibro"PerG:~~ioyDesa- 
milo"  ,  edita&  por  CEDEP el  mismo  año.  Tanto  en 
laprepamci6ndeltrahjooriginal,cxmo  de  la  -- 
versión  que  ahma  ofrece,  el  autor  ha  recibido  la 
col~~~n,generosaycampetente,de~An~ 
nia  Renényi,  del  Departamento  de  Eammía  ge  la  Ux 
niversidadCatÓlica,ydeseaexpresarle  su-no- 
cimiento. ?LATEC.MILOGUYEL,DESARROI&O:  TRAlJsmcIA  Y  CxEATIvm  LEAL 
1.  Introducción 
Unarevisi~deLaàbundanteyvariadal~~~sobre  l.ateor$a 
yla~i~iareferentealaT~l~~nrrues~unacZa~separ?rzcibn 
delatenáticaelegidaporlos  eco~mistas.  Cuando Iarealidadque  se 
observao  aquellaalaque  sedestinanpr~ente  losremiLtac3x  - 
es  la  de los  pakes  desarro lJados,  los  temas  de  ínve;tigaci&  son  los  - 
de  la  Innovación  o  creaci6n  de  Tecnologk.  y  la  Difus%n  de  la  misma;  y 
en  cambio,  cuando  el  int&s  se  vuelca  hacia  los  pal;es  subdesarrolla- 
dos,  los  tww  giran  en  to-rno  a  la  Transferencia  de 'lkcx&o~. 
Tndudabl~tehayenesto  elreconocimien~implícito  dehechos 
a  los  que nos  referiremos  más adelante,  es  decir,  la  necesidad  de  em--- 
plearTecnologíaa6ncuan&lapropiascx&dadno  lapuedagenerar;pe- 
ro  puede  también  reflejar  una  aceptación  de  la  realidad  actual  como in- 
cormmvible  . 
Por  nuestra  psrte,  perisaxns  que  es  importante  estudiar  y  preci-- 
sar  las  condiciones  de  la  Innovación  y  la  Difusi6n  tecnológica  en  paZí-- 
ses  subdesarzollados  porque  existe  ~rlomenos  unembriónde  actividad 
tecnol6gica~piaypo-rque  su  desarrollo  esunadelas  condiciones  pa- 
rraconstruiryutilizar~nbeneficio  socialunaeskwtura  produc!tiva 
czecientemaente  eficaz.  Es pues  por  convicci&yporvocacx3  '*n  personal 
que  hesos  elegido  ésta  cono  Línea  de  tivestigacibn;  sin  embargo  esto  no 
significaquedes~~sel~t~spropíoylapí~~~deestu- 
diarlosprob1ema.s  del  ccmercioylatransferencia.  Inclu.so,no~d$ 
mos  dejar  de ref  erirnos  altipx  yestruc-hwadel  intercambio  entrepaí- 
ses  apropósitodeTecnologíaya  sus  implicaciones  sobrelaactividad 
intama,  es  decir,  lo  queengend  se  entiendecamolatransferen~a 
sinperderunadim~~iónimportante  delos  problemas  quenos  interesan. 2. 
La, bar-s  pues  en  el  curso  de  este  trabajo  tratando  de  situarla  en una  - 
~~~dedesômollot~~~,oéno~spalabras,poniendoel- 
énfasis  enlasrelaciones  ~~1aTransf~~ylaActividadT~l~g~ 
cainternayenlas  consecuencias  sobre  ésta. 
Conestefin,rwisarerrU  s,enfannabreveyno~stiva,algunas 
intewelaciones  entre  Desarro~yT~logia~secclión2~yqueconstitU- 
yenrefex-encias  indispensables.  Ehla  sección  3 alxm%mms  las  cuestio- 
nesreferentesalComercioIrrternacionalylaRBnsferencia  de  TecrUlogfa,  V 
yenlasección4nosrefehemxalacreaciÓnlocaldeT~log~ya- 
susignificado.  EhlasecciiSn5eslxY  zarerrrosunamnclusi6ngenePal. 
LaasociaciÓnent~~TecnologíayIksa~~~llo  estalvezunadelas 
pocas  we  seachite  OOTIIO  evidente  einclusomásalládelas  distintas  CSXB~, 
txoversialesconcepcionesdelDesãrr*ollo.  ~efe.cto,siesquenatiZamos~ 
sas  concepciones  enlosobjetivos  de  "ser  más y/o  tener  ds"  o bien  de  -- 
n~~fanra~~~~teoau~~ydeliberadala~piahisto 
ria  nacionai",  110s encmtmmsen~mto  fkentealanecesidadde 
afrontarencondiclionescadaveznaaSexigerrtes3L)spsobl~sdela~~ 
ción.  Estoequivaleadecrr?,la~ierrte~enciadelaccesoodisponi- 
bilidad  de  los  c2omdmientos,mét~  einstrumentos  indispensables  para 
lap7xxhzci6nnecesaria  ode~~,yparo-traparte,losdelaoa~~~d 
realdela  sociedadparautilizarlos. 
EstoG1timo~unatotalidadconctihzye,anues-t+o  juicio,eldR_ 
safZhtecnol6gicoparanue~  sociedades,pues  enfuncihde  cualquier 
objetivo  deI!esarroUo  setr&anosÓh)  deqeexista  healohi@%ka- 
mente)  una  técnica  o  un  conjunto  detknicas  de prodwci6n,~sino  quetm- 
~~~stanenlasociedadla~~daddediscernimierrtoyde~~ 
ylosmediospa~~~decisiones~seleccioMl?las~yaplicarlascan~~ 
ficio  social. 
'~OlU~  stodaslastécnicas(  ~~~~~SCentitiilparala~- 
ducción),  esdecirno  s610  las  quep&tentitarlaproduCtiÓnde 
bienes  sin~kanbiénlasquepe~mitenafrorrtarlac;rganizaclb  'nYP=ts 
ciónde  servicios,ote~nologías  sociales. 3. 
Parotraparte,debemosan3arqueeste  desafíoesm&  exigenteen 
la  medida  que  las  aspkciones  de  Desarwllo  son  más  elevadas  y  cuando  -- 
las  urgencias  sonmaywes.  Asípuestenenxxi  queyaelincrementarydiw 
sificar  la  prodxxión  plantea  el  empleo  de  tecnulogías  nuevas  o  supexxio-- 
res  alas  que  estánenuso  enla  sociedad;demaneraqueundesarrolloa- 
celerado  obligar6  atomardecisionesrk$pidas  conlaconkuenoiadeacre- 
tentar  los  riesgos  de  error  o  de  generw  consecuencias  negativas  en  lo  so 
cial,cüLturalyaGnenlotecnico-eaotico.  &3~vesse&nincluso- 
los  ptwhlemas  que  aparecen  cuando  se  plantea  la  cuestión  fundamental  de  - 
laautoncmíanacio~,socialo  cultural;  pues  entoncesno  ~610  setrata 
del  uso  det&nicas,  sinode  sugeneración,  de  suadeouacíónydelaeva- 
luaciónde  sus  efectos  enmedio  d&ticuadrodeurgencias  ydecarencias 
aveces  dramático. 
Akzabien,  siporunaparke  secompxuebaelreconocimiento,~l~ 
citoaunqueg~,delanecesidaddeT~logiia  enelproceso  dedeDe 
saLTollo;deberrìos~tarque~oro~parteytalvezparlas  dificulta- 
des  crecientes  queacabamos  de  señalmn,  laexplicitacióndelas  opciones 
apro$%todela  Tecnologíano  simpehan  sido  correctas,  coherentesni 
-ctivas.  Muchas veces  se  ha  caído  en  simplificaciones  abusivas,  se 
han  eguido  prejuicios  y  estereotipos  y  se  han  fakicado  ilusiones  que ILg 
jos  de  contribuir  positivamente,  pervierten  las  decisiones  en materia  tec 
nol&ica,  condicionan  la  receptividad  de  iniciativas  y  en  definitiva  cam- 
~etenelDesarrollomism0.  Es pues  indispensable  junto  alaprecisi6n 
de los  wnceptos,  un  examen  serio  de  la  realidad,  m  condici6n  de un  a- 
nálisis  que permita  explicitar  juicios  y  definir  proyectos  Útiles  a  la  so- 
ciedad  y  en  función  de objetivos  de más largo  plazo.  No hacerlo  es  caer 
enelconocidovi&  de  igrxzarlarealidadyterminar  imponiendo  recetas 
ptW%ikicadas  oviolentarlaparaque  seadapteaunaconstrucci&tebrica 
oaunanmna  externa. 
Enloquetocaanuestros  países,czeemos  quees  krportantetener 
encuentaquepr  sufamnaci6nhistó&!a,suevoluci6nrecienteysuac- 
~estructuraproductivaypatronesde~nsumo,debeslafrontareldesa- 
flode  asegurwencondiciones  desventajosas  lacom~sicióndeunaoferta 
E9OM  necesariamente  creciente  y  diversificada.  Aesto  se  debeañadir,- 4. 
aunqueestailpllcitoenloarrt~r,queelesfuemoquese~zayLa 
capacidadqueimplioaestánreferidoso  depeMendeconocimientos,de&- 
t~sydeequipos~syclonstruictoSeno~s~ses,locsaal,~~~ 
efectosporlomenosambiguosparalasociedad. 
Es posible  entonces  cuestionar  diversos  aspectos  de  estarealidad 
ylasnecesidadesyresb?iccioneses~icasdeTe~lologíayequi~que 
plantea,  yesm&i,es  convenientehafxzlopew  sinin~ir  enlosvicios 
queseñãlamosenel~oan-terior.  %rejeqilo,noes  necesarioya6n 
nã)esaceptableaonsagrarlospa-trwtesdeco~existerrtesyãlcorrtxrí- 
rio,hayrequ&mi.entos  cul.tu~C¡es,eco~cos  yotiws  ~epuedenjust?f~ 
ca?  cz!ambios.  Sincanbargonoesposible,par  similaresconside~~~iones,- 
im~0nercambios  irwstrictosopretend~legitimar  s&Lolo  que  serwxw- 
ce~~~oa~no,oloc-pre~auna~establecidaen 
j%nciGndeM  que  en  definitiva  son  los  de  alguna  persona  o  ente  "ess 
.  dtSCldO"ypnr>8aneC  ewxhmente  los  de  la  sociedad. 
Enlamisma  forma,  sepuedeysedebe  cuestionarlaarien~nde 
lapxxJucc%n,pero  sinprescindirde  las  oondiciones  deposibilidadyde 
capatidadtknica,deladeseableadecuaci6ndeobjetivos  decortoyde  - 
largopJazo,ydequeesindíspensablec;rearlascondicionese~~~- 
pa~la~fiaaci&de  las  relaciones  intexnacionaksy  las  que  requiere 
eldeswrolloautisostenido.  Esindispenwble,igtKhnte,teneren~  - 
talaaburxhciao  escasez  defactorespxuductivos  ymuyespecialme&elo 
quetocaalam  deolnìaylasituacióndel  empleo,pew  es  conveniente 
guejznìtoconesaoo~d~c~seincluyanlas  deunaprMucc%nefici~ 
te  y  las  que  xxperan  losefectosíndi.rectosy~sef~samedianoy- 
largo  plazo  q.ueflermltandeunadecisi~nenmateriadeT~lo~.  Eno- 
~~,a~laoonsid~c~delernpleode~  deoh,siendo  - 
fbdamental,  nopuede  serexcluyente. 
Deigual-  sepuedeydebeczrestionareltipoderelacifglcon 
otmspahes,  el  chocpeculturalylos  oostos  queresüLtandelintercam-- 
*  bioydeladeper&rwa  3 P=Q  es  necesario  superar  los  juicios  globales  - 
tarLto~lasju~cacionesli~olasacep~~nespasivas.  Se-- 5. 
Setratapues  deidentificarlos  problemas  y  sus  causasydeiniciarde  - 
.  amediako  la  cxeaión  de nuevas  condiciones.  En el  caso  que  ms  ocupa,  - 
nos  parecepe&inenteprtirde  lacampr?oka&k  quelaactividadear&i- 
caenel  Fkxfíemplea,  ensuma~rparte,técnicas  deorigenexknjeroy 
entreellaslasmás  importantes  por  sucxx&teres~~gicoo~~elvol~ 
me.ndeoperwiones,requiezxnno  s&Lo equipos  ymaquinwi.aimpx3zada,si- 
nom&todosyaíinpersonal  capacitadoenel  exManjerr3. 
En efecto,  el  diseño  de  procesos  o  de produc-txx;  la  especificaci6n 
derxxmasydecaxwt~sticas  deinsuws  ymaterias  primas;  los  reque& 
~~~ssobre~personal;y~r~t~,elorigendelamaquinariay~ 
eqwpoutilìzadohansidoelaboradosocons~dosenel~j~,s&ì 
ensutotalidadoenalgunamedidaque  ccnrqrmnneteetapasoaspectos  de  la 
psloducción.  Ek&kntmtela  situa,c%nno  esunifoxmeypodews  encon--- 
trarsituaciorresdedependenciaccwpletaytamb~otrasenquehca~i~ 
unareckci&imprtante  de  esas  condiciones,pero  s6lorrnzyexcepcional-- 
menteseencsuentrancasosdeestricta~~~auo~~.  Haypues 
unrecurso  generalatkniax  creadas  enelexterkryque  J.  Kat2P  deno 
mina  la  "fase  de  ~cións'  en  el  proceso  de  d  esazollotecnol¿5gicr,; 
yo  enes-ta  fase  seplanteanlos  pro3lemas  específicos  delamodalidad,  -- 
condiciones  y  efectos  de la  importacion  o  adquisición  de  Tecnologk. 
Paro~~e,elh~de~rpararTecrìologladelexteriorpue_ 
deonotenerconsecuencias  sobrelacapacidadtecnolbgicadeunpals,~ 
estaevenhralidàd,conj~amerrteoonelesfuerzoene3plano  del  a2noci-- 
mìen-topuroydelaformaci~de~~~ndiversasoarnpetencias,~- 
formznuna  segunda  fase  del  desarwllotewSógico  que  elmismoJ.  G.tz& 
dentifica  ozono  la  "fase  de  aprendizaje",  cuyas  carwterísticas  e  importa- 
ciaennuestrom&ioesnecesarioprecisar. 
Ahora  bien,  estas  fases  m  comnden  a  la  situación  de  conjunto, 
sínoalahistoxGtecnol6gicadeactividadeso  deindustkas  específi~ 
z/tJ.  ktzyR.  Ciktti,  MarcodeReferenciaparaunprogMmadeInvesti- 
gaciÓnenTemasdeCiencia  yTecnologíaenA-r&kaIatina,~~BID. 
CEPAL,de  Investigaciones  enCienciayTecnolog~,BuenosAires,NOv.l976. aunque  es  evidente  que tanto  la  incorporacih  m-m  CL aprendizaje  en  una 
rama  pueden  generar  efectos  (extern&Ldades)  sobre  otros.  Plhaiín,  sim- 
tes  hearms avanzado  la  hi$kesis  de  un  recurso  prhcipalmente  al  extmnje- 
ro  kn  cantidad  y  complejidad),  es  ltjgico  cmplementar  la  proposici6n  cm 
lade  un  a~rtemde&o  jr  ccsnplementario  dela  actividad  local.,  enlage- 
nemci&deTec.mloghenelpaís  actualmente. 
Iksde  elpuntodevista  deunDesa~~~lLo  deseado,  es  pues  fundm- 
tal  amsid~mlarmd.ifica&.n~de  &?tapoItidad,  sinpretenciones  deau- 
taqiía  y  sin  mnplejos  de  sometimiento.  tis  bien,  es  conveniente  asumir 
la  situac%n,los  elmentos  quelakjandelxmnimdoydespreslder,  las  cxm- 
diciones  de  una  evoiu&n  deseable;  lo  importante,  en  O~YWS  palabrea  es  - 
no  s6lo  el  exameftdeaspectosreferentesala~~rìacign,  sinoelar& 
lisis  de  la  intemelacxi6n  en-he  ésta  y  el  amdizaje  o  actividad  temoló5 
gicalocal,  aspecto  éste  que  es  Clave  enelprtxeso  deEesarmlsoyenel 
cambio  de  laimpo&mr5art-lakivadelos  aportestecnol&imsysus  conse- 
cu~~~ciasparalas&edad. 
3.  El  CDmemmio  InkmacionaZL  y  1~. TemologCa 
El  proceso  y  las  implicaciones  de  la  incorpzaci6n  de Tecnologti 
proveniente  del  exteriorest&vinmladss,  con-~ causao  mrm  consecu~ 
con  diversos  aspectos  fundamentales  de  la  relaci&  erkre  sociedades  dis-- 
tintas  y  muy particularmente  con  el  intexmibio  de  bienes,  servicios  y  -- 
factores  pmductivts  que  se  opera  entre  ellas,  es  decir,  son  el  (2cmmxio 
Ih-kmacional. 
AImrs  bien,  admitir  esta  vin-n  en  la  perspectiva  que  diseña- 
mosenlaseccibnprecederrte,obligaaconsiderarhasta~  kfneas  dea- 
&Lisis  queenel  fondo  sonmmplmentariasyaundeb~sas~táneas, 
peza  queconviene  distùlguù,enbuscade<-LLaridadyporqueocasio~e 
algunadeellas  puedeadquirir  mayo~impartanciasegúnlos~bkmasy  - 
~~ciasespecíficasdequesetmte.  lhapr~líneaesla 
deconsidemrlaTecmlc&a  COIIIL)  causau  origm  del  Curnmcio  Internacio-- 
nal  y  por  lo  mkmo  como determinan  tedel,.aintensidadymnte.nido  delín- 7. 
texambio  17  aun  del  tipo  de  relaci5n  entre  @ses;  ura  segunda  línea  es  - 
ladeconsiderar  las  implicacionestecr&ógicas  del  knercio  Internacio-- 
nal.,  0  enotras  pal-,  elimpactotecnológico  quetiene  sobreunaso-- 
ciedadla  amrposici¿k,  elorigenylaintensidad  de  su  interwr&.io  conel 
exteriw;  latercera  fiea  de  ar&isis  es  la  de  considerar  la  Tecnología 
cmm  objeto  del  Ckxnwio  Internar5  anal,  pues  comoanterioxmentehe~~~~  se 
ñalado,  engen-  seadquieretecnologíaenel  exterior,  demanmque  - 
setrtatadeprecisarloque  seadq&ezx?co~  Tecnologkyb;ljo  q&condi- 
ciones. 
Dicho  en  otra  forma,  nos  interesan  alternativa  0  simultáneammtq 
lospr&Lemas  de  las  diferenciastec110l6gicas  antes  de  laapwhx~~del  a- 
mercio,  los  efectostecnol&icos  delCome&o  y,  finalmente,  el  Comercio 
a  propósito  de  Tecnología. 
3.1.  Ia  m.logía  CXXIKI  Causa  del  mexcio  Int&nal  -------..---  ---------------------------- 
Iateoríaecon6micaof%eceinicia3mente  ccmoexplica~ncau- 
saldelaaperhzradelcomcrcio~palses,ladife+lenciadeyxl?eciosde 
los  ~c-tos  antes  del  comercio.  Ibs  cl2sicos  GIicardo,  Stuart-Mill)  - 
plican  esa  dífen2mia  en tthnino  s  de  costos  comparativos  o  deventajas  - 
ccmpamtivas  que,  enre&idad,  com?espondenadiferencias  enlapiroducti- 
vidaddelos  factores;  enotras  palabras,  adiferencias  enlaTecnoZo& 
con  diferentes  funciones  de  proti&.  Los  Neo-C$sicos  04ecksM~ 
Mwlson)  px  suparte,explicanladif~~de~iosp3rladiferen_ 
tedotaciónde  factores  ylaoonsiguiente  discre~ciadepreciosr&ati- 
vos;  enesta.perspectiva  se  suponelamismafuncióndeprodwciónenl0s 
países  que comercian,  y  dm  de  ellas,  eluso  de técnicas  intensivas  en 
elfactorabundanteencadapa!ís. 
Estos  enfoquesno  agotan,  ciertamente,  eI_análisís  delas  cau_ 
sas  del  interwnbio,pero  enloquenos  irrteresa,ponenenevidenciael 
rolfundzmentaldelaTecnolo&.  Eh efecto,  en  el  caso  clásico  se  puede 
decirquelacausaprincipaldelaaperturwdel  czomercio  sonlas  diferen- 
. 8. 
Akxabien,  siadmitimxlaexistenciadeunakx.hatecno~- 
gicaentmzpatíses  yunainsuficierrte  capitalizaci&enlos  paises  sub-de- 
samollados  conrespectoalos  de~llados,estasteor%is  llegan,ende_ 
fí.nitiva,apreconizaro  justificarunaespeciaLiza.ci&de  la~cci¿k 
yunaes-tructuradel  interxm&io  que  songeneradoras  deunarelaci&no  - 
estrictamente  redpruca  entre  países  y  gue  se  conoce  comorelaci&~dede- 
pendencia.  Elin  tercambioylarelaciónqueim@icaseríansinembargo, 
condici&  para  una  elevación  del  bienestar  en  los  países  que  oxwcian,  - 
aunqueenrealidadel  efecto  es  diferenteparacadapaís.  Además debemos 
anotarque  laestructuraproductivafuertanente  diff3enciadatiendea  -- 
acerrtuarlasarndicionesy~siciíxndèlint~crmbio~~~loincluso 
memos equitatiw. 
DI  todo  caso,  el  cxrhter  de  estas  teor&s  que  se  refieren  a 
ausas  únicas  y  que tratan  el  interdl-0  como global  0  unifom,  mueS--- 
tranpore~~misr~~  unadebilidad,perc  sus  limitacioneso  insuficiencias 
mayoreshanaparecido  contodaclaridadenlos  intentosrealízados~  - 
obtenerpruebasempúnlcas.  Enefecto,  se  ccmpruebaelhecho  deque  los  - 
flujos  del  ccmerciomrrespandenengeneralalasdiferenciasenlapro- 
. 
ductividad,  pero  esta  misnaaesvariahleylateorlapierdevalor~dict- 
VO,  tantor&  siconsidewmos  quenohay  enellareferenciaalas  causas 
de  lamayoromenorproductividad.  Par  otra  parte,  czuando se  ha  utiliza- 
do  la  hipbtesis  de  la  diferente  dota&%  de  factores,  es  conocido  que  se 
hallegadoaresulta~s  desconcertantes  occmtradktori.os,como  laparadoo 
jadeLeontief,resultadoquehaestimAadotrabajos  quecuestionanlain- 
fonnacìgnyelmé~ck,utiliudopar~tief,  yo~s  que  sobreesabase 
cuestionanelvalordelaT&a  H.  Johnsor?~r  suparte,  sugiereque 
elresultadoparadbjico  se  dekaqueel  ooncepto  decapitalutilkado,  - 
no  incl&o  enotras  palakas,no  capitalizabaelvalordelconockien~ 
útílparala~ucci&n  creado  enla  sociedad,argumento  que  enrealidad  + 
~ficaelenfoqueulcluyenduunel~~~nuevoydin='nnicoalm~. 
z/  H.  Johnson  Vomparative  Costs  and  @mwrcial  Policy  Theoty  for  a  lkve- 
lopping  kdorld  Exncxny“,  Wicsell  Lte&ures  of  1968. .9* 
La  comprz'ba&n  de  estas  limitaciones  y  la  escasa  utilidad  emx 
pirica  de  la  teor$.a  ha  evidenci&o  pues  la  necesidad  de  considerar  0-k-w 
causas,  incluso  m&  allá  de  la  existencia  de  recursos  naturales  y  de  la  - 
evaluaci&alos  costos  detrensme.  Los  elementos  quehc=rmos res&íado 
hasta  el  momento  se  refieren  a  las  condiciones  de  la  oferta  de bienes  -- 
C$xrta&n),  y  es  necesario  tenerigMlmente  en  cuenta  que  elínt~zcam- 
bio  puede  tener  origen  en raz&  de  los  patines  de  consumo interno  o  d-e - 
lospc~yectos  de  desarrolloque  incluyenbienes  r~producic%x  erelpaís. 
EhosraS  palabms,  sería  necesario  inw  las  condiciones  dela  ti- 
da  (Znpwtaclón>  yaíklas  que  surgende  lainterecciónent2elaofertay 
lademanda~~~n~unaacplicacibncmnpletaymatizadacmbreLaa- 
pertuwdelcamer~io.,  sobre  suconttick,  específicoyefec-tos~los  - 
países. 
Eh  esta  línea,  1.  KrwisJ!  ha  elabûrado  una  hipStesis  q.ue  se 
refierealadisponibilidad  interna  debienesya  laposibilidaddeprocìu_ 
ctilos.  A  pwtir  de la  ccmprobaci&  que  el  Comercio  Interwicional  tiende 
a  res3xYngirs.e  a  los  tienes  que no  se  producen  en  el  -mpio  país,  l&wis 
distingueporunaparte  el  caso  de  imposibSidar20  de  3-0  disponibilidad 
absoluta",  fen¿?meno  ligado  sobretodo  a  laintistenciaderecursos  natu- 
rales  (p.e.  petrolec~,  aceite  y  harina  de  pescído,  IGpulo,  etc.).  Por  0-f~~ 
partî,  considera  el  caso  de una  "no  disponibilidad  relativa",  ligada  esta 
vez  a  las  tknicas  disponibles  y  a  los  costos  de p&cci&  que  siendo  di  - 
ferentes  entre  p&es,  llevarían  3 algunos  a  incurr&  en  mstos  su+-- 
resalos  extranjezw. 
Este  nenfoque coloca  nuevamente  la  Tecnología  en  el  ntícleo  de 
laexpl.ícaci&ca~ly  plantea,  muy explícitamente,  la  necesidad  de  dife  - 
ranciar  los  tipos  de productos  teniendo  en  cuenta  el  grado  de  eMxraci& 
0  de transfmión.  En  efectc,  como igualmente  y  dentro  deunenfoque  - 
algo  diferente,planteaB.  Linda  2L  cxxnerciopor~terias  R&nas  ybig 
4/1  Kna.- 
gen  o?kde?'. 
"Availability  and  othes  Influences  ìn  the  &txr&iQ  Cumpx& 
J~urnal  of  'Fblitical  Economy,  Ap.  1956. 
5/  3.  Blinder,  "An  Essay  in  Trade  and  ~formation",  Jon  Wiley  E Sons  - 
N.Y.,  1961. 10. 
nes  poao  elaborados  depende  sobre  todo  de  la  exista.zia  de  recursos  natu- 
rales  y,  en  principio  el  país  que  dispone  de  ellos  expx?a  mientras  que  - 
aquelqueno  los  tieneimporta.  Sin  embrgo,  la  explotación  de  esos  re-- 
cursosm  siemprees  sencillay  directaono  siempre  elp2.k  quelos  de-- 
tenta  dispone  de  tecnologías  y  equipos  adecuados  y  eficientes.  E!n esta  -' 
situación,  la  explotación  no  es  posible  por  el  propio  país  y  los  potexi& 
les  cxxnpradores  están  dispuestos  a  aportar,  y  lo  han  he&,  capitales  y  - 
t~~~,obienobti~acuerdospaMexplotar~~amerrte  esosrecur- 
SOS.  Es  así  cxanola~lotacion~~degranenver?gadura,  laexMacci¿% 
depe-trt%oyotras  actividades  similares  se  iniciaranenel  Per6yenge 
neral  en  los  países  subdesarrolladcs,  por  acuerdos,  concesiones  0  por  In- 
ve.rsiónDixsctadefirmas  extranjerw.  Ehotrasp&abras,lati~tesis  - 
es  valedera,  pero  las  posibilidades  tecnolÓgicas  mcdifican  la  naturaleza 
y  los  beneficios  del  comercio. 
Eh cambio,  el  com&o  por  MnufactuMs  depende  de la  capaci- 
dad  de pr&ucirlas  en  condiciones  eficientes  y  mitivas.  l33.r una  p-r_ 
te,  hay  una  rCLación  de  lo  que  se  exporta  con  los  patines  de  consurf~  in- 
t~,yaquelaproducc~nseUllciapararesFonderaunad~~looal 
yno~~~telad~~intermacional;  y~rro~,laposiõilidady 
elinicio  de  laexportacih  cor~s~ndenal  dinamisr~~tecnolbgico  oal  -- 
CaibioT'~co  enindustrias  específicas.  Para  Wvis,la  Inxwacibn  (un 
nuevo  producto,  p.e.1  concede  una  posición  de mpolio  internacional  al 
innovadoryreflejaunavelocidadde  cambioo  capacidadtknicamayorque 
en  industrias  similares  en otros  países.  MástodavZa,  piensaqueestef~ 
~~o~en~~-triascuyatasadeCambioTécni~essupericrra~ 
tasaprmedioenelpaís.  L,inder  ooqarte  esta  argumentación  cuan&  se  -  ' 
refiere  a  la  SupeCoridad  tecnAógica  y  a  la  formac ión  de  econc&.s  de  es, 
oala0~~1~)ìa~a~6adel~~deproàlctose~~~s. 
Ahorabien,  m  la  distinción  entze  "~sroductosmarrufa~tur~-- 
dos"  y  "momias  primastl  puede  resultar  insuficiente  enuna  épxa  enque 
tiendede  demllarse  el  intercambio  der~~-~ufactwas,  mencionemx  gUe  - 
haypaibilidadde  distinguirentreestas  conel  fkde  examkarlas  cau- 
sas  delaloklizacióndelapxhccihyel  contenido  delintercambio  - ll. 
subsecuente.  Al  respecto,  J.  DI&&  presenta  una  hipo-tesis  que  si  bien 
fueelabxxdaapro~sitode  laposici6ndelos  paises  industuìiali~dos 
peque%s  03élgica,  Suiza),puede  sere3ctendida,  conalgunosmatices,a-- 
los  países  de  industrializac%n  incipiente.  Esta  hip6tesis  se  refiere  a 
las  diferencjas  cualitativas  que  se  establecen  entre  ciertos  productos  ma_ 
nufacturados  enlos  mercados  de  países  diferentes,  mieniras  que hay  otros 
quesepuedenconsiderwuniformes  o  standarizados  anivel  internacional. 
E~I el  prkner  grup  se  incluyen  bienes  que  esencialmente  deben  satisfacer 
lasm&nasnecesidades,ccw  son  los  aparatos  electx&omésticos,aunque  - 
deknad  ecuarsea  especificacionest&nicas  diversas  entre  países  CwM  el 
ciclo  yelvoltaje  enlos  bienesmencionados;  estepareceserengeneral 
elcasodelosbienesdestinadosalconsurrofinal.  Ek~elsegun&grupo- 
estaríanmás  bienciertos  productos  semi-manufatidoso  aun-a-- 
dos  que,  contrEwiamente,debencarre~tia  normas  técnicas  internacio- 
nalesoonocidasyaceptadas. 
Delas  exigencias  depr&xci&,  seaestadiferenciadao  stan_ 
darizada  sedesme  quelas  pxibilidades  derealizarunaactividadef~ 
cierrteydelo~ec~asde~càlaestanasocia~conladimesrsibn 
de  los  pahes  y,añadimosnosotr~s,elgr~do  de  desarr&lo  industrial. 
Enloanterkr  wdaríapendiente,  sinemkego,  lapregunta- 
de  porqué  latendenciaalocalizarlap~ducción  de  ciertosti~>s  debí5 
nes  finales  (electrodo&sticos,  calculado~s  electronicas,autiviles,  - 
p.e.)  en  países  pequeBs  o  en  vía  de  desarrìollo  lo  cual  serZa  contr~dict~ 
rio  con  la  hifitesis.  Alrespecto  de-s  armtar  quemuchas  industrias  - 
de  fabricación  de  bienes  finales  son  en  realidad  actividades  de  ensamUa- 
je  y  110  de producción  integrada;  las  partes  o  ozmponentes  principales  y  - 
que  suponen  el  uso  de  Tecnologías  más axnplejas  son  importadas.  Esta  mm 
dalidadqueincluso  no  es  favorablea  l.a-tzx3nsferencianialageneJnaci0n 
deTecnologlarespondea  consideraciones  deoostos  delasempz-sas  expor- 
tadoras. 
0  J.  Dr&e;  99Quelques Refkxions 
trie  EHge  au Marché  C~narn'~, 
Sereines  sur  l'adaptartion  de191ndus-- 
.  Tkavauxdel.aSoci&téRoyald9130nomie- 
Politique  de  klgique,  Qec.  1960. 12. 
~rotraparte,  es importanteanotarquelas  posibilidades  y 
velocidad  del  Cambio T&nico  son mayores  en  las  px&xci.ones  diferencia-- 
das y  que  lainnovaci~ne.nproductos  standarizadtìs  es.&3  exigenteene- 
minos  de  conteni&  de  conocimienti  científico  nuevo,  y  también  est&  con- 
dicionaaOs  por  la  eventual  innovaciOn  en  la  prxkci&.  de  bienes  fina-- 
les. 
l%  todo  caso,  de  la  hip&esis  .inicial  de  diferencia  cualitatii 
va  en  los  productos,  se  deduce  que  las  ventajas  compaxtivas  se genexxn  - 
enasociaci&ccnlaf~iiinde  anom%as  de  escala  y  con  la  posibil&%& 
deCambioT&nico.  Ccnsecuentemente  se definen  ciertas  líneas  de  especia_ 
lización  que hacen  viable  y  mntable  laapertwx3delccunexcio. 
Adiferenciade  los  enfoques  iniciales,  las  líneas  de  búsque- 
da  que hemos redía&  están  más referidas  al  dinamisrmr tecriol¿5gico  que  a 
una  situaci&  dada;  a  la  difexw&e  posibilidad  o  velocidad  de  Cambio Téc- 
nic0entrepa5sesmSsqueaunasituactinestática  GGardo)  ouniforme 
@kcksher-ONin)  desde  el  punto  de  vista  de  la  Tecnología.  En este  senti- 
do  es interesante  consi&rar  sobre  todo  la  evoluciOn  de  las  ventajas  com- 
parativas,  fen&eno  que  es m&  evicknte  y  gene+f  en  el  caso  de las  pro-- 
ducciones  serni-manufacturadas  y  manufactur&as,  es decir,  las  que  impli-- 
can un  mayor  gxxdo  de  elabozaciC%. 
Enestalínea,  es  interesantemencionarlos  trabajos  deR.  - 
Verno~yengenerallos  que  se  incluyendentrc  de  la  ckncminaci&del  - 
%iclo  del  producto"  y  qye  se pueden  considerar  ccanplementarios  de  los  an, 
teriores.  Vernony  otros  señalan  que  la  evolución  de  las  ventajas  compa- 
nativas  se producen  particu~teapropijsitodeunmiswbienyello  - 
tiene  implicacicmes  sobre  el  ccmer2ioysobr?elalocalizaci&deactivi~~ 
des.  Eh efecto,  si  se  reconocentres  etapas  enlavidadeunpr&xto:  - 
pxoductonuevo,producto  enìci¿5nyproductostandarizado,  sepueden 
distin&.r  situaciones  diversas  desde  el  punto  de vista  de  costos  y  de  de 
manda que modifican  la  posicih  del  prxluctor. 
z/  R.  Vernon,  "International  Investment  and  InternationalTrade  inthe 
.  Fmduct  CycZel',  Q.J.E.,  Mayo  1966;  vertambiéri,  R.  Vernon  (ed)  Yhe  - 
Technology  factcr  in  International  'I'rrade",  N.B,E.R.  and  Colombia  Univ. 
Press,  1970.  _ 13. 
Inicialmente  un  país,  0 mejor  una  firma,  crea  un  producto  nue- 
voynuevosn&odos  gracias  alas  condiciones  de  dimen&n,  ~sicihenel  v 
mercado  y  alas  propias  ~sibilidadestecnológicas;  enesas  mn&ciortes  -- 
pued~~,~cSiccrmerrtesin-r?es~i~ónniccanpetencia.  Másadelan- 
te,cumdo  elpmducto  sehadifundidx  intemacionahenteaparecetambién 
la  imitaci6nolaccmpetencia,  demanet-aquelaventajainicialseveame- 
nazada  por  la  aparición  de  "producciones  locales"  del  producto;  en  esta  s& 
tuación,  las  enpresas  exportado=  tienden  a  defender  su  posición  estable- 
ciendo  filiales  en  los  paises,  pan  expl.oM  lo  que  queda  de  la  ventaja  i-' 
ticial.  ESnalmmte,cuando  lasventajas  seagotznp3rlastan~iza~~, 
la~resapuederetirwse  de  esaprPducci¿h,  cambiar  delocalizacióno  -- 
r?e-crearvenicajasmediarrteellanzami~denuevos~~~~s  o métodos. 
En definitiva,  podas  decir  que  la  aperwra  del  camercio,  su 
contenidoyaÚnlalocalizaciónde  firmas  extranjerwodefiliahsestb 
muy~~asociadaalaczzpacidaddegenesar~iostecnicos,  la 
misma  que  es  variable  a  trwés  del  tiempo  y  entre  pahes.  Noignorwnosni 
pretendemos  minimizarelpapelque  jueganotras  causas  del  ComeMo  lhter- 
~cional,peso~cualquiercasoyconjtrn-tamenteoonellas,pensmnosque- 
elestado  dela  Tecmlo&,last&nicas  disponibles  y  la  capacidaddein- 
novarestánentrelascxmas  principales  quedeteminmeltipoe  intensi- 
daddel  intercambio. 
3.2.  Las  Lqlicactines  Tecrx&&as  del  &mer&  linternacional  ------------_-_  ----------1------C---- 
Ehlo  quetocaalas  i.@.icacionestecnotigicas  del  Qmercio.- 
internacional,  se  puede  decirqueunavez  abierto  elintercambiopzcual.- 
quie;rìadelascausasquf!sseñaladooporla~Óndevariasdeellas 
si7m.ltá.n-te,  es  hpcrtante  examhar  lao3mposicióndelint~ioy- 
desprenderalgunas  consecuencias. 
Eh efecto  la  impor?aci&  de  bienes  de  consum  refleja  la  exis- 
tenciadepatmnes  deoonsumo  que  no  se  pueden  satisfacer  (ym  la  pr&ucci& 
interna;  yr  ladebienes  int~dios  ydecapital,  lacarenciade  ins-tzw- 
mentosyelenentos  indispensabhs  para.mantener  la  ac-tividadeconhica.  - Por  su  parte  la  ccmposici6n  de  las  Exprktciones 
laorientacióndelapmducciÓn  interna. 
14. 
refleja  la  estmc-tum  y 
Aunnivel  deagregaci&bastante  gmnde,  y  sinemkargo 
cientemente  ilustmtivo~dmmverqueelvolumende  Ekportaciones 
~rtaciones  enelpais  es  proporcionalmentegrandeyquehayalgunast~ 
denciasqueesnecesarioprecisar. 
Se puede  apreciar  que  las  Exportaciones  peruams  están  cons- 
ti-h&ksbásicamenteporpmductos  p  rzimarios,  materias  primas0  alo& 
sanielakmwksyquelas  Importacionesm%bienest&campuestas~rbi~ 
nesfinalestantodeconsumocamodecapitaìy~ctos~t~so- 
insumos,  sobre  todo  industriales.  Ahxabien,  enesteprpcesoesrmy-- 
clam  el  desplazamiento  dela~rtanci.areWtivade  las  importaciones 
de  los  bienes  de  consum  hacia  lade  insmos  y  ladebienes  de  capital  - 
delaagricultumhacialos  industriales,  fer&enos  estos  quemmespon- 
den  al  impulso  de  las  pofi-ticas  de  industr6alizaciÓn  y  a  la  estrategia  5 
legida,  es  decir  la  Sustituciónde  ~aciones,implementadas  durante 
elperíodo~eabzxzalosúltims  30 años. 
Apwtir  de  las  comprobaciones  anteriores,~demos  fomular 
tres  lhas  de  observaciones.  Lapr~serefierealhecIm  dequela 
~rtaciÓnylue~lapmducci&  interna  de  bienes  de consmm  final= 
3=ase  a  insumos  importados,  sin  que  exista  un  flujo  de  Ekpmtacixmes  de  - 
la  misma  naturaleza,  refleja  un  desajuste  entre  los  patrones  de  cm 
interm  y  la  capacidad  productiva,  es  decir  la  Tecnolo~aylos  equipos 
disponibles.  Existe  evidentemente  una  presión  de  la  demanda (pattmnes  - 
de  conmm>  que favorece  el  Cambio  Tknioo  y  la  genemci6n  de nuevas  ac- 
tividades,  pero  los  efectos  son  gravemente  ambivalentes.  En efecto,  mu- 
chas  veces  la  presión  dela  demandaes  un  resultado  de  ladesigualdad  en 
la  Distribución  del  Ingreso,  de  efectos  de  im$taciÓn  o  de  ~siones  y  -- 
aun  violencia  socio-cultural  y  lejos  de  cmstituir  est.kulo  positivo  pug 
de  intmduci~  distorsiones.  Otras  veces,  la  cmpetenciao  cmplementa- 
rie&dquecrealaintmducciÓndenuwos  cxmsumos genemuobligaapm- 
daucciones  0  imprtaciones,  las  primeras  enbaseatecno~glasnuevasy~ 
equipos  especiales.  Fbrtitho,  seaunnuevo  mnsumo  0  los  efectos  0  - . 
15. 
temalidades  que  crea,  puede  phntear  requmimimtos  tecmlOgiom  muy  -- 
distantes  de  la  TecnologSa  en uso  y  de  la  capacidad  local,  y  en  ese  sen- 
tido,  presiona  por  un  nuevo  recurso  a  tecmloghs  generadas  en el  exte-- 
rior.  Ehreunen,  laevoluci~ndelos  patrones  de  consumoplantea,  en  - 
fama  dkecta  o  indirecta,  requerimientos  diversos  sobre  las  Tecnologías 
en uso,  la  opacidad  interna  y  sobre  la  asignación  de  recursos  en  el  paík. 
CUADRO  1 
EXOLUCION SECTORIAL  DE LAS EXFQRTACIONES 
(66 del  Total) 
1970  1971  1972  1973  1974 
1.  &mpecumio  16.0  17.2  18.7  27.0  19.4 
2,  Pesque&  31.6  36,O  28.8  13.0  15.6 
3.  Minefia  WkLuye  Hidmcaz-  48.9  41,9  46.7  54.7  55.2 
bums) 
4.  Industria  040 %xlicima--  3.5  4.0  3.7  3.4  9,8 
leS) 
TOTAL  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Total  de  Expotixiones  (1)  48,269  45,894  49,729  40,934  38,602 
FUENTE:  Direcci?h  Gmmal  de Admnas. 
(1)  Millones  de  Soles  de  1970, 
La  segunda  observacih  se  refiere  a  la  importación  de  bienes 
de  capit?L  que,  ccmo  sabems,  es  mecientemente  importante,  ya  gue  la  -- 
produccih  de  esos  bienes  en  el  paîs  es  incipiente  y  rudimentaria  frente 
al  mayor  grado  de  cmnplejihd  ¿e  la  maquinaria  que  se  adquiere.  Ahm  - 
bien,al  hportarmaquinaria,  enalgunafomase  importaTecnologíapor- 
que  una maq  uinaria  ttinompnl"  una  Tecnología,  es  decir  estå  diseñada  pa 
YB opemr  con una  Tecnologis  y  generalmente  implica  especificaciones  o  - CUADRO  2 
IMFOR!lXIONES  PORUSO ODEXLtNO  ECQNOMIfx) 













Bienes  de  Consto 
Duradero 
Ccanbustibles  y 
Lubicantes 




Intmdios  para  la  bd. 
pla-t~iales  de  corlsmc- 
ci& 
Bienes  de  Capital  pam 
la  Agl?i&ture 





1950  1955  1960  1965  1970  1979 
15.6  13.5  12.1  ll.7  ll.6  4.8 
8.6  10.8  9.4  9.1  2.6  4.4 
2.0  3.1  4.6  2.8  2.0  12.3 
1.0  2.2  2.5  2.0  1.8  4.9 
36.6  34.2 








40.3  45.7  37.2 
3.8  2.1  5.3 
4.3  3.7  2.6  1.3  1.2 
16.0  18.3 
ll.5  6.5 
0.6  0.9 
100.0  100.0 
18.8  21.9  22.6 
8.7  10.8  7.2 
0.2  0.2  0.1 
100.0  100.0  100.0 
Total  de  Importaciones**  9,186  16,463  18,7ll  34,545  41,899  70,675 
!ClENTE:  E!ancx~CentmldeReser~adelF&Aí. 
"(3uentas  Macioties"  y  'tiria  1976". 
(*)  cifras  PrelUrunccres 
et*)  Millones  de  Soles  d;? 1970. 17. 
requerimkmtosmuyprecisos  sobrelasmaterias  prGmas e  insms  autili-- 
zareiguahentesobmel~enco  detécnicosytmbajadoresaemplear.  - 
Es  Ctatmqyueel  ~~odeuna~~cxibnfatalomecanicadetecnolo-- 
g%s,  tal  vez  no  deseadas  o  imxmnientes,  por  esta  vía,  depende  de  la  - 
formacom  se  genemn  los  proyectos  y  ccmm se  t-man  las  decisiones  e.spe-- 
tíficas,  lo  que  desafia  la  capacidad  interna  y  los  apoyos  de  lapol~tica 
ewn&ica.  Sepuedepensar,  enefecto,que  wncebidounpmyecto  dein-- 
versi&,  sedefinanlm  aspectos  económims  yté&cosyaparttideop-- 
cionestomadas,  seplanteenlos  requerimientos  sobrelamaquinariay  equi 
pos;  en  este  caso,  los  equipos  even  tualmente  importa~s,  mrrespond& 
anecesidadestecn&gicas  estictammte  evaluadas  yauna  forma  de m+ 
tarlas  que  su~ndxems  mnvenientepamla  sociedad.  Anotemos  queeste 
pmcedimiento  sólo  esposìblecuandolacapacidad,laIng~~alocales 
capaz  de  desarrollar  los  proyectos  hasta  un  cierto  grado  de  detalle  lo  -- 
que  implica  amocimi  en-b  de  las  opciones  teumlógicas  en  juego  para  pcder 
establecer  las  especificaciones;  pero  hay  II&,  otras  veces  (y  lamentable- 
mentelasmás),  laadquisicióndemaq  uinariayequi~sprecedeoesrela- 
tivarmnte  independiente  de otms  decisiones  en  el  proceso  de  conmecibn  - 
de  la  invers&,  y  en  este  caso  es  un  elementi  de  rigidez  que  impone  cei- 
tercios  de  decisi6n  o modifica  incluso  sustancitite  los  que  se  hab%  -- 
previsto,asícomo  los  efec-tosdeseadx.  La maquUaama  y  equipos  impo&- 
ch3pILantean,porlo  de&,~querti~errtos  encuantoapmsonalespecia& 
zadopam  sumanttiento  yopemci&,  encuanto  arepuestos  yaccesoric6 
yenfinpmblems  deadecuaci6nalascondiciones  específicas  delapm- 
ducci6nenelpaís,  siempremmcxmsecuencías  sobmelestado  delatécnii 
caylaposibilidaddeafmntarnuevas  condiciones,  deseadaso  impuestas, 
yorientarlasal  servicio  delaoolectividad, 
La  Última  línea  de  observaciones,  es  con  respecto  a  la  impar- 
tach  de  insumos,  sobre  todo  los  que  son  resultado  de  elaboraciones  más 
ommos  complejas  demaneraqueccxm  enelcasoanterior,nosreferiremos 
dirwtamentealas  amdiciones  delapmducci¿h.  Hemos vis-toque  Iah-- 
po~~~deinsumr>skaa~le~do~lamedidaqueseha~~idolaimpor- 
taci6n  de  bienes  de consumo,  y  esto  pone  en  evidencia  que  la  industriti- 
zación  sustitutiva  en  su  "etapa  f&il"  ha  significa&  la  realizacibn  de  e 
tapas  finales  delapmducciÓn,avecescontécnkasyequi~smuyrefi-- 18. 
nados,  pero  con  escasa Fosibilìdad  de  inteCw  insumos producidos  en el 
@iS.  En esto  hay  que observar  al  mismo tiempo  que  la  debilidad  de  act& 
vidades  que  dependen  de  Importaciones  para  su  producción  corriente,  el  - 
hecM  de  un  desarrollo  industrial.  trunco  y  que  habiéndose  iniciado  en  -- 
las  etapas  finales  kmack~omczclado)  debe  so~rt~esecondicionamien- 
to  pana  la  iniciación  de  su pmducci&  intermedia.  Por  titimo,  los  in~ 
ms  de origen  importado,  evidentamente  IV  han  sido  producidos  en  fumi& 
de  nuesQa  industria,  condiciones  de  la  demanda local.  y  de  las  twcas 
enusoypueden~r+  ello  plantearrigideces  o  condícionamientostecnol6- 
gicos. 
En resumen,  ninguno  de  los  elementos  componentes del  inteF-- 
cambio  con el  exterior  es inocuo  desde  el  punto  de vista  de  la  Tecnolo-- 
gZa,  sino  que,  en  lo  positivo  y  negativo  ,  cada  uno  genera  efectos  que  -- 
pueden  ser  desde una  contxibuci6n  al  desarmllo  tecnol6gioo,  alguna  for- 
madeneo-colonizaci6nolapuray  simplefrustmci6no  el  estarmmiento. 
3.3.  La  'JIhnol~~a  am  Ob-&to  del  Gmercic  Tntemacional  ^-LI--^-  ------w-..  ----_----------------------- 
Acabamos de ver  que  es posible  adquirir  Tecnología  del  exte- 
rior  al  tiportar  bianes  de  capital  y  a61-1  bienes  intemedios,  pem  debe-- 
mas anotar  que  en ese  caso  la  opemci6n  a  ~mfisito  de  la  Tecnología  es 
n-h  bien  implícita  y  que  en  esa  forma  se induce  o  kne  el  uso  o  adq$- 
sic&  de tecmlogías  específicas.  Ahorabien,  pam  completarel  cuadro, 
debmosreoordarque  el  recursoalexteriorporfMtdios  deproducciónno 
es ~610 por  bienes,  sinotambi~pordiversos  servicios  tknicos,  es  de- 
cir~reldiseiiodepmductosyde  lospmcesosor&todosparafa.bri~~ 
los,  los  cuales  no  son  indepmdientes  del  equipo  a  utilizar,  y  del  cxmocii 
miento  y  experiencia  t&nica  de la  scciedad.  E51  este  Últim  caso,  la  o- 
pera&&  a  pm$sito  de  Tecnologfa  es explkita  y  entonces  es  funtial 
pr&.sarlascondicionesenque  serealiza,aslamo  laimportancía~~ 
titativa  y  cualitativa  que reviste  para  el  p&s. 
La~tiaaiÓnmasivadeTecnolog~,  seainao~radaenma-- 
quixmiaye~~ipos,  los  semicios  detécnicos  extmnjeros,  onoulcarpo- 19. 
xUa,bajola  formadeplanos,  fÓrmulas,o  derechos  deuso  demarcas  o  pa- 
tentes,  seorigina-  consecuenciadeunaproducci8nn.o  incipiente 
de  esos  elementos  por  la  sociedad  receptora,  lo  cual  ya  refleja  una  infe-- 
rior  capacidad  tecmlÓgica,  ymenornively  cxxnplejidaddelaactividad  --  . 
prodwtiva.  ~efe~,la~~~iánde~~aescalaindusb?ial  en 
los  &ses  desarrollados  estiligadaestrechmentea  laintensidady~ 
de  elaboraci6n  de  la  pxwducción,  lo  cualks  permite  introducir  cambios  y  - 
producir  a una  escala  ec&aamen'ce  rxzntable.  Ese  no  es  el  caso  de  p&-- 
ses  subdesaxwllados  en  los  que  puede  existir  capacidad  de  diseño  (lkgeni~ 
ría  de  proyectos),  per0  en  los  que  la  producción  serCa  ec&camente  rui- 
nosa  y  técnicamente  diflcil.  Esto  puede  explicarlalenti-h~dc~nque  CID+ 
cen  los  sectores  prcx3uctores  de  bienes  de  capital  y  la  naweza  de  los  - 
bienes  pr&ucidos. 
&  el  caso  de  los  bienes  intermedios,  se  presentan  al  misma  -- 
tkrpo  dificultades  inherentes  alaccxnplejidadde  losm&ock~syp~~~~~~; 
ala~~ezadelosequiposa~lear;ya~,alascar)acsterristicasde 
la  producción  que  debe  satisfacer  normas,  incluso  internacionales  muy  exi- 
gentes.  Algunas  veces  incluso  elpah  nopuede,porresQGxiones  decapa- 
cltladt~ca,psrelvol~deproduccibnreclueri~oel  graQdedesa-- 
rmlloeinte~ciÓndesuti~;  afhn-tares~prtkIucci¿5nydebe~~ 
rrir  a  una  hportacih  masiva.  Finahente,  el  caso'de  las  tmlogías  no 
incovdases  bastantegeneklizado  cuando  sereconoce  lanovedad,  lah- 
prtanciayla  mmplejidadde  unapx&xxi6nenelpaís.  Es  cierto  que  el 
2recmsoal  exteriorpuede  serparcialyespecífico  (10  cualindicapartici~ 
pacignlooalenel.dis~)perotambi~puedeser~le~eindiscrimina- 
do.  Anotemxque  elzwursoaprocesos,  equiposyalumdemarcascomcii 
$  dix3,puede  ser  explicado  com3 unaproteoción  f%ritealriesgo  perOtambién 
puederesultarderestricciones  enlasramas  de  ~ducci6n  finalyde  los 
efectosdelap~&ec&n  alapropiedad  industrial. 
Eh  cualquier 
.  wa  a  pr&sito  del  ccxnko  de  Tecn~lo_ 
gíaesnecesariotenerencuentaque  endefinitivaelobjeto  de  latra~~ac- 
ciónesunafomade  xnocimiento  que  el  vendedor  p3see  (y  en  WK&&IEB 
monop5lícasuoligo~licas)  yqueel~dornop3see,porlomerxxen- 
un~queLohagaG~lparala~~enlo1Iwediato.  Estodefine 20. 
lana~eza~fectay  el  sesgo  queresulta  del  funci..o&Wo  del  -- 
._  Tnermdo  internacional  de Tecnología's  9 pues  a  lo  arrterior  habr2a  que aíía-- 
diblas  condiciones  denecesidadymgenciaparalospahes  cmpmdoxes, 
es  decir,  los  países  subdesax-mllados,  los  riesgos  de una  limitada  0  nula 
posibilidadde  elemi&;  ys  finalmente,  los  altos  costos  y  las  necesida-- 
des  definanclamientoimpli~dos;todo  lo  que  justificaunapmxupaciÓn 
ysensibilidadextrmas. 
Ahor~bienpamque  esta  percepción  superelo  simplmenteem~ 
tivo,  es  necesario  explicitar  que hay  dos  dimensiones  .fnMte  relacio_ 
nadas,  pem  que  vale  la  pena  evidenciar  separadamente.  Una  es  la  dime+- 
sión  propiamente  tecnológica  de  la  elección  y  la  otm  la  económica,  las  - 
mismas  que  dismtms  a  continuación, 
Desdeelpunto  devistaecorhrim  seplanteanLosproblemas  - 
de  la  fijación  de precios  y  de  la  genemctin  de un  flujo  de pagos,  asf  OO, 
molos  de  las  oondiciones  denegociaciÓnyelmon-&~  ynaturalezadepagos 
quesedefinen.  Eh efecto,  si  se  tmta  de  una  tmnsaccih  de mercado,  se 
debec~~unprecioyenelcasoquenosocupa,~oarms~~-- 
ciasiniciales  queelvendedmnotieneque  in~tipropiamenteencos-- 
fDsdep~c~óns~Unicamenteenloscostosdel;atransf~dedo  - 
mini00  deusoyaúnencondiciones  enquenohayccmpetenciao  esmuyrr?_ 
ducidapz  el  lado  delaoferta.  Por  su  parte,  el  oompmdor,  que  debe a- 
fh1tarunapruducci6n  enplam  ycondiciones  dadas,define  su  disposici& 
aadmitirunpreciomimtms  que  elmm  de  laopemción  seatieurioral 
gas-íx~queleocasionarla  producir0  generarlatécnicaquenecesita.  M&3 
aihenesaevãluaci6ndeber6tene~encumti  elplazode  investigaci6n,  - 
~imenlación  eimplmmrtaci6nyelriesgo  de  fracaso.  EELvendedor  tie- 
nepuesunmargen~~o~establecersupreciopor~imadeun~~- 
-@tico  precio  de  ampetencia,  es  decirpuedegenemr  ?zxzltas lI-Dn&licas, 
mienti  el.  ccmpradm  es  tipicamente  "tomador  de  precios".  Adexás,  si  -- 
bienenalgumscasossetmtadeunaventaodeuna~ferenciadedo- 
minio  en  forma  perpetua,  en muchos  otros  casos  se  trata  de una  concesiÓn 
tmdederechosdeuso,  lo  cukLoriginaunflujo  depagos  cuyomonto 
es-&oondicionado  por  las  cmsidemciones  anteriares  y  se  define  omref~  fl . 
21. 
rencia  a  la  intensidad  de uso  y  a  los  costos  y  beneficios  esperaas  del  m- 
pleo  de  los  servicios  técnicos  materia  de  la  transacción. 
Deacue&ocx3nlaexperienciainternacional,existendiversas 
modalidades  para  la  fijacidn  de  los  pagos por  Tecnología,  mxlalidades  que 
van  desde  la  %UTB alzada"  hasta  la  fijacih  de  pmprciones  sobe  las  dis- 
tintas  variables  de la  pr&ucciÓn  y  la  economía de  la  empresa ccxnpradrxx. 
En este  sentido,  es ~rtante  pues  considexw  conjuntamente  la  base  sobre 
la  que  se  evalúan  los  pagos  (volumen  de  la  produccih,  ventas,  utiliihdes, 
etc.),  la  tasa  y  ai53 la  moneda en  que  se  efectúan  las  operaciones,  ya  que 
ello  condicionano  f36loLosmontosapagar,  sino  incluso  wmpxmetelaau- 
ton&a  y  ax&iciones  de  desarrollo  de  la  vsa  o  del  país.  En tido  ca- 
so,  estos  9on  los  pagos explícitos  por  la  adquisición  de  TecxK@ía. 
De lo  anterior  se  infiere  que  existen  pagos implícitos  u obli- 
gaciones  colaterales  que  redundan  en  nuevos  ingresos  0  en  dominio  paro  el 
vendedcr  de Tecnologfía.  Se trata  de  que  en los  contratos  sobre  prestación 
de  seruicios  técnicos  y/o  la  autorizaciiin  de  uso  de marcas,  diseños,  fóm- 
las  u  otras  foxmas de  Tecnología,  se especifican  limitaciones  sobre  la  pra 
duccih  y  las  exportaciones,  lo  cual  impide  el  desarwllo  propio  y  la  gen% 
raci6ndeeoxxnías  de  escala,al~tiempoquepreservaotrosmerxzMos 
para  el  propietario  o  detentir  de  la  Tecnología.  Igualmente  se ha  recurr& 
do  a  la  especificación  de  condiciones  de  obligatoriedad  so&  el  apxwisig 
nzniento  de  insumx  y/o  de maquinaria  y  equipx;  sobe  el  recurso  sist&- 
tico  y  exclusivo  a  la  misna  fuente  para  la  prestación  de  servicios  de Asi 
tencia  T&nica  o  Consultoría;  y  a propkito  del  derecho  de  la  cxxzedente  - 
sobre  las  eventuales  innovaciones  que  surgieran  del  empleo  de  la  T-lo-- 
gía  cedida.  Todo  esto  implica  oxtos  adicionales  para  los  ampxWxes  y  - 
beneficios  acrecentados  p3ra  los  vendedores,cuyc  efecto  es difícil  de  es- 
tablecer  cuantitativamente  pero  TIQ se puede,  de ningunamanera,ignorw. 
plc>rúltirnr>,  es impol7tanteteneren  cuentalanatur&Lezadelas 
entidades  we  intervienen  en  el  xmer&o  de Tecnología,  para  ensayar  un  -- 
juicio  sobe  el  balance  de costos  y  beneficios  para  el  país.  Ih  efecto,  - 
puede  incluso  no  existir  transacci&  específica  a  pro$sito  de Tecnología, 
comosucedeenelcaso  ClelaInversiÓnDirectaExtranjera  UDE)  enelque 22. 
unafirmaextrwrjera  (ñabitualment~unaempresarmrlt?-~oalo  EI9N) a-- 
fWrrhentodos  sus  aspectos  lar&lizaci6ndeunpruyectocon~algu-- 
nas  facilidades,  segurídadesyventajas  queoto~aelpa.53  recep%jren- 
tirìmirmsdesrclusividaddelmercado,deremesasporoanceptodeutili- 
des,  franquicias,  y  otras.  Ehestecaso  el  costoparaelpaís  es  elde 
mertxnxs  ingresos  fiscales,  derivacih  excesiva  de utilidades  formadas  en 
elp&shaciaelpaís  deorigendelarzmpresa  inversionista,  de-si@ 
lidaddecon-txxlsobre  laselecci6ndet&nicasyequipos,  y  en  finel  - 
dealguna  fo~dep&3idadesoberw&y  finakxxznte  efectospobresen- 
t~sde~f~~te~l~~,coã~lov~tr~~g>s~adelante. 
Paro~~e,puede~itarsede~~,~saccibnerrt+rEt~~- 
sas  dife3?wtes,yerrtonceshayqueoonsidesarlasit~~ndelas  empre- 
sas  independientesyaqu&las  que  estánligadas  por~&cul~s  jurídicoso 
C?CXdhiCOS.  EstaGltiTnaeslafiguradelas~~~filiales  (explhi- 
ta  o  enibozadamente)  de  empresas  multinacionales  cuyas  -lxmsacciones,  evi 
dentanente,  son  omlaempresama-triz  en  formaexclusivao  sondecid%das 
u  orientadas  por  ella.  Naturalmente  los  objetivos  que  se  persig~~en  o  - 
los  principios  de optimización,  no  son  los  de  palis  sede  de  la  filial  o  - 
los  del  d  esarr-olloaut~  de  ésta,  sino  los  delaEHNyanivel  inter- 
naciona3..  X  prop8sit0,  son  dos  las  p  reocupacionesmayoxw  quenus  parece 
pertinenterecuperw,  yserefierenal  contenidotecnoógia3  de  Ido-- 
ción  y  a  la  posibilidad  de multiplicación  de  los  pagos  implícitos.  Eh  - 
c~~alo~~,~ove~smasadelante,aparecenlosprobl~- 
de  la  adecuaci&  de  las  tecnologías  elegidas  y  de  las  cxxxkiciones  para  - 
el  desarrollo  queresultan;  yencuantoalo  segwdo,~uei33t5ndose 
deopwaciones  al  interíordeunamismaempresa  yaunquelos  entes  ju&- 
dims  seandiferentes,  seabre  laposibilidadde  diversas  ficcionesl~ 
leso~ables~disfrazarremesasàLexteriar~jolaf~deso-- 
brefacdxPación,  porejesrrplo,  olacontrataci6n  fhcuwteyonade  -- 
servicios  de Asistencia  Técnica,  Consültor~a  o  Contrc3  de  Calidad.- 
Et'  Al  respecto  se  pueden  señalar  los  'orabajos  de C.  Laitsos,  M.  Wkxxk- 
;'  zek,  F.  Fa~~zylber  y  oixx  que han  estudiado  y  evidenciado  diversos  - 
aspectos  delccxnercio  deTecx&gíaya6nhancontribuídoal  dis&  - 
de  @íticas  nacionales  y  regionales. 23. 
El  caso  de  las  eIxpems  efectivamente  independientes,  porúl- 
timo,  ccnreqmnden  gmsso-moda,  al  de nuestra  discusi6n  inicial. 
Ahorabien,enel  caso  de  IDEO  deopezwci&deEMNatrwés 
de  filiales,  se  puede  apreciar  que refuerzan  su  estxwtegia  de  extracción 
de  beneficios  a  ixxiv&  de pagos  implícitos  en  la  medida  que  en los  @ses 
hay  voluntad  o  incluso  sólo  riesgo  de  control  y  fiscalizaci6n  sobre  las  - 
condiciones  enqueoperan.  Estosepuedeaprec~m.lycla~enteenel.  - 
oaso  del  Per6  a  partir  de 1970,  par  decisiones  y  política  interna  y  luce 
~lapolí-ticaoonjuntapropuestaparlaJ~~  delAcuerdo  demena, 
de manera  que  es  difícil  evaluar  el  costo  de  la  Tecnología  y  puede  resul- 
tar  enga&so  utilizar  Iii  información  cuantitativa  disponible  sobre  pagos 
porTecnologk 
Dela~~ienciapexxana  reciente,  se  puede  mencionar  que  -- 
Jospagos  port~xologfiaasciendenaalgu  de  4.5rnillones  dedolares  (197X), 
cifra  que  es  pequeña  (representa  el  0.07%  del  PIB)  y  es  la  quinta  parte  - 
delato  que  se  pagaen  Wlombiayla  2Oava.  partedel  que  paganM&ico 
0 Argentina.  Ahora,  estaevaluacióncwrespondeaalgo  de400  contratos 
de  Tecrxxlogía  re-negociados  por  los  organismos  competentes,  pero  IIO OO--- 
rresponde  al  total  del  esfuerzo  de adquisición.  Igualmente,  hay  que men- 
cionar  el  hecho  que  a  partir  de  1970  se  desartolla  una  @ítica  de  nacio- 
nalizaciones  enbaseaunapriorizaci6ndelas  actividadesyengenexkl.  - 
alpmde~neformas  ~dido,conelresultadoquese~dificael- 
status  jurídicr,  de  las  empresas  y  elorigende  la  TsiciÓnde  sucapi- 
tAI.  social;  y  por  último  se  crean  e  implementan  los  organismos  gubenwen_ 
talesparalanegociaciÓndenuevos  contratos  deTeuxA.ogíaylare-nego- 
ciaci6nde  los  vigentes. 
Frente  a  esta  situac%n,  nueva,l-s  EN% en  genti  muestzxn  -- 
flexibilidadyaceptaciónde  lasnuevasnormas,tal  ccmo  sepuedeobsw 
var  en  los  resultados  de  la  re-negociación  de  contr&os,  tanto  a  prop&i- 
-IB  deaceptaci6n  demenxes  prcentajes  deregãlías,topes  a  laszxmesas, 
mm  a  la  eliminac&  de  las  cl.&süLas  restrickivas  o  de atadura.  Evidenn 
tementeno  setratadeunarenunciapu~la,sU-b3rra_yprobabltamesltede~n~! 
difid  delos  ms  de  definici6ndemontosygenerwiÓnde  pa-- 24. 
gos,  ya  que  las  medidas  tonadas  a  nivel  nacional,  andino  y  qx  ya  prwcu- 
paban  a  las  UNCZTAD,  constituyen  CondiciOn  Necesaria  pero  no  Suficiente  p- 
m  una  negociación  ent eramente  satisfactoria  y  un  control  efectivo  sobre 
los  costos  de  la  Tecnologia. 
El  otro  punto  de vista  que hab%mos  anunciado,  el  tecnol6gico 
estrictamentehablando,es  elquepuedepermitirnos  percibirotres  causas 
de la  debilidad  en  la  negociación  y  vislumbrer  la  condici6n  de  suficien-- 
cia.  En efecto,  si  ccmo h-s  visto,  desde  el  punto  de vista  econ&nico  - 
seplanteeullos  problews  de  ladefinicibnde  precios  ydela  generación 
de pagos  ir@.!kitos,  desde  el  punto  de vista  tecnológico  se  plantean  los 
de  la  selecci6n  de  las  t&n.icas  por  adquirir  y  el  de  la  posibilidad  de  ac 
cemo  de  dcminio  sobre  lo  esencial  de  laTecnolog$aadquirida. 
La  selección  de tecnologías  debe  estar  en  funcibn  de  los  obje 
tivos  y  condiciones  de uso  en  el  psis,  y  se  concreta  en la  adecuaci6n  a  - 
las  necesidades  de  la  producción  interna,  a  la  posibilidad  de  empleo  de  - 
materiaprimae  ins~slocales,  a  la  escasez  o  abundancia  relativa  de  -- 
factores  productivos,  a  la  dimensión  del  mercado,  y  en  fin  o-tras  condicio -- 
nes  locales  cuyo  cumplimiento  asegurarla  la  elección  de una  "Tecnolog?a,  5 
decuada"  o  "apropiada".  Ahora  bien,  este  proceso  supone  información  y  - 
pacidad,  es  decirconocximientotécnico  b&sico,manejo  de do  cumentación  -- 
thicay  f-te  disponibilidad3  enmamento  oportuno,  de  lainforma-- 
ci6n  actual  o muy reciente  sobre  las  alternativas  reales,  así  coro  la  ca- 
pacidadde  dkxernimi  ento  que  inompora  adem&  todas  las  condiciones  loca 
les.  EhoiIltxx3  término  s,  esto  implica  la  existencia  de  capacidad  y  expe-- 
riencialocalyenunamedidaque  sea  ctxxienteyversátil. 
Anotcrmos que no  se  trata,  y  IXI  nos  hacemos la  ilusión  de  que 
exista,enelpaís  unacapacidad  enxne,nitampoco  sepuedepensarqzle  - 
seanula.  Pensamos que  existen  técnicos  y  una  oorta  historia  tecnológica 
útil,  de manera  que  es  posible  la  participación  creciente  de  la  Ingenie-- 
ría  local  en  la  elaboraci6n  de  proyectos  en  forma  que  el  recurso  al  exte- 
rior  no  tenga  que  ser  amplio,  total  e  indiswiminado,  (?OIIK,  es  el  caso  de 
los  proyectos  "llave  en rranoet  4 sino  que  ese  recurso  sea  estrictamente  por 
lo  que  es  tknica  o  econ&icamenSe  imprescindible.  Esta  visión%  que  se  - 25. 
pre-tenderealista,~  esmenos  exi~enteencuantoa~apacidad,  pueslas  - 
opcionrsstcanadasccãnpromcteneLfuhur>ynoes~>racticableninecesaria_ 
mente  riesgosa.  Al  respecto  p3dems  mencionar  que  en  el  curso  de  otro  -- 
tmbaj>  harm  encontradoendiversos  sectores  prwkctivos,  empresas~- 
yacapacidadde  diseño  les  permíteinclusoprestarservicios  aempresas  - 
depaísesvecinos  sinqueello  supongaque  sonnetam~teproductoras  de  - 
Tecnologíao  ínte~ente  capaces  de  d&ñaryequiparplantas. 
~locluetocaãlacclesoaloesencialZelaTecno~~,~ 
otrapa.rte,aUnpexw3.neciendo  enelkxninio  que  desaffila  ca~cidadlo-- 
cal,entnxnosa  cxaminalo  co~enteconlaincc~ra&jndelaT~- 
logia  al  acervo  de  con&mientos  y  ciencia  de  la  sociedad,  es  deckra 
suposibilidadde~~icarla,~difioarlao~jorarls,o  cxxno sed& 
habitualmente,  la  transfexwcia  de  la  Te-logia.  Este  problema  se  plan- 
teacuandounaTecwloglaestáenuso  pero  su  incorporw56nefectivade-- 
pende  de  la  forma  en  que  se haya  conducido  la  negociación  de  las  condici~ 
nes  del  desarrollo  delaactividadquesetre?eydelpa%,de  losresul- 
ta&s  delproceso  deseleccitky,nuevamen  te,  delacapacidadlocal. 
Fk~efecto,  laTe~~~log?$.apuede  seradquiridaenfarmaagr~~ga- 
da 0  en  “paquete",  demaneraquelo  que  se  efectúaenelpaís  es  lao-- 
ciende  oxrkoles  pero  enabsolutai~~ciadepx>cesos,rnecsani~s  ye- 
lementosintervinientes;  o  biensepuedehaberlaadquirido  enmedio  de  -- 
restricciones,  formales  o  ticitas,  que  impidenunusomás  libre  de  laex- 
periencìaganadaconeluso  deunat6cnica.  Eh cualquiera  de  estas  si-h- 
ciones,  el  beneficio  de II-&  largo  plazo  que obtiene  la  sociedad  es  muy poo 
hreynopermitequeensituacianessimi~ssepu~~i~el~~, 
porlom~senlamisìnamedida,aproveedoresextranjerosdeTer?rmlogia. 
El  empleo  demétodos  ypxwesos,  laoperwiónde  equipos  y  el 
contilde  calidad  y  especificaciones  sobreinsuuxx;rproductos  enunaac  - 
~/VecM.Vega-Centeno,Crecimienti,  Industrializacit;n  y  Cambio  Tééc3, 
351CasodelSector&nufactureroPeruano,  ProgramnConjuntoBID-CEPAL 
de  Investigaciones  en  Tenaas  de  Ciencia  y  Tecnolog:;a,  Mormografía  No  25, 
Buenos Aires,  noviembre  1978. 26, 
tividad  pro&ctiva  son,  normalmen  te,  fuente  de  experiencia,  de  profundiza 
ción  y  ampliaci&  de  conocimientos,  de adquisición  de  des-zas  y  aún  de 
gakncias  de  productividad  o  descubrimiato  de  posibilidades  de  innova--- 
c&%,  perrx a  condici6n  que  no  existan  zonas de misterio  ("cajas  Negra&), 
prohibiciones  o  desincerrtivos  y  que más bien  exista  capacidad  de  evaluar, 
acwxilaryutilizaresas  experiencias.  Na-tmxilmente,  esta  secuenciaew- 
tre  la  adquisición  y  la  incorporación  pxitiva  de una  TecnSogía  al  país, 
m  se produce  me&nicamente,  sino  que  aparece  como algo  posible  y  desea-- 
bleyporlomismo  es neoesario  inoentivaryapoyar,  dadala  situacióni- 
nicial  y  los  térsnjno s de  la  relación  que hemos se?íala~% antes. 
Afkwtar  este  cst-e  esfuerzo,  que  forma  psrte  del  aprendizaje 
IDCE&  significa  conducir  lanegociaci¿jnpreviaencondiciones  yconobje 
tivos  distintos  que  significan  exigentia  mayor  a un  eventual  pxwee&r  -- 
que no  está  precisamente  dispuesto  a  hacer  concesiones,  de maneros  gue  es, 
en  otras  palabras,  elegir  el  camino  difkil  y  aun  riesgoso,  en lo  inmed& 
to  sobre  todo.  Paro  ello,  es  importante  asegurar  conjuntamente  el  inte-- 
résoladisp;>siciÓnde  las  empresas porlog~~~unat~~~ferencia,el.apo_ 
yo  estatal  y/o  legal  para  reducir  las  desproporciones  existentes  en  cuan- 
to  a  poder  3e negociación  y,  finak?nte,  la  capacidad  de  ingenierfa  y  de 
investigación  tecnológica. 
. 
4.  La  Aztividad  '*cnol,ca  Irkrna 
Ia  aparición  de productos  nuevos  o  de nuevas  y  superiores  técnicas 
(procesos,  m&t.odos, etc.)  en  un  país  estS  ligada  tanto  a  un  esfuerzo  espee 
cíficr,  de  investigación  ozxr~ al  nivel  de  actividad  o  al  %limat'  econ%nicr, 
y  técnico  previo.  E~I efecto,  Za  intr&xción  de actividades  o  industrias 
nuevas,  y  la  mAificací6n  de  las  condiciones  de  producción  en  las  que  -- 
existen  (cambios  de  escala  de  aducción,  de métodos o  de  @pos)  obede- 
ceaks~>sibilidades  econ&nicas,~puedenserunad~daacrecenta- 
da par  elevación  de  ingresos  o  por  la  aw  de  nwvos  mexa&s;  el.  des- 
~~~toola~vadaexplot~~Ónderecursos  natuzxleso  laproduc-- 
ción  local  de  insumx;  o  en  fin,  la  posibilidad  de nuevas  inversiones.  0 
bedecetambiénaposibilidadest&nicas  definidas  pcrlacapzcidadespecii 27. 
fica  en  la  mm  que  se trate,  ccmo también'en  diversas  w  conexas  por 
w@kmentz&dadownpetenciayyrlos  eslatxrnamientos  queexisten. 
~~bien,dadE1laachadlestructuMrindustrialysu~~dede- 
sarrollo,  asi  cx.m  el  escaso  y  relativ~te  nuevo  flujo  de investiga&& 
tecrtol¿5gica,  czurre  crmm~yahemx  señáLado,que  sehadebidorecwriren 
fbma  masiva  a  la  adquisici&  de  TecnologSa  en  el  exterior.  Esto  M)  quig 
redecirsinembargoque  ~~ividadt~l~caolacreatividadenel 
pa$s  seanulao  inexistente,  sino  queentodo  casoestbligadaal  cxwi- 
mientogenerado  enot~~medioyaí%~condicionadapcrla  actividadtecnQ& 
gica  y  la  experiencia  de otrw  sociedades.  Esta  car+wterZstica  que  es  oo- 
rrnáa~ospa&es  de  industrraa;izaciGntardiahace  quelaactividadinter- 
na,  ensu~i~~tivaseasubsidiariayorienta~hacialaa~pta- 
ci&,  oz~  lo  ha  hecho  notar  J.  &tz  a  propósito  de  la  Argentina  y  de3. - 
cx>njuWo de  países  Ikkkwneticãrms.~' 
En el  caso  del  Pd  esta  percepcxkk  es particularwn  te  compre&-- 
ble  dada  la  tempxwa  aperturaal  Ccmercio  Internacional,las  canwteríst~ 
cas de  nuesb  proceso  de  industMalíza&~n  iniciado  c?  fines  del  siglo  PM, 
sado,  el  auge  de  las  polZíticas  de  sustitución  de  importaciones  a  partir  - 
del  pedo&  de postguerwy  fina&wrtepoporlorecienteck  la  investiga-- 
ción  terrslol&ica  en relacibn  con  -Ia actividad  prexIxtiva.  En el  país  se 
handesarrolladohastaunaépxamuycercana,  actividades  poco  complejas 
ymayormente  concebidasyexplotadas  mqres3.s  extranjeras0  sus  fi3ia 
les,  de manera que  es muy recientemente  que se  plantean  tanto  los  proble- 
mas de  iniciar  actividades  m&  -lejas  (desarwllo  induti>,  conao -- 
las  decapitalizardesdeelpunto  devistatecno~~ico,unx-wurso  ya-- 
lizadoo  que  aúnes  necesario  conrespectoalexter&x.  Sinembargo,  es 
importante  intmgwse  sobre  el  contenido  tecnol.Ggico  de  la  evolución  e- 
ax&.ica  obsewada  y  sobre  su  origen,  orifxrtación  y  condicionamientos. 
la/  J.  Katz,  wrtaci&  de Teología,  AFdizaje  e  Industrialización 
Dependiente,  FbndodeCultueaEcon&ica,M&ioo,1976. 28. 
LaecommZapermnahawecido  ccntasas  relativamente  altas,pw- 
timlame.r&e  en  su  Sec-tm  Manufa chrrero,g'  sector  éste  que  es  habi-haL-- 
menteelds  dinámico  desde  elpunto  devistatecn&gico,  yquepork~  - 
~po~st~~Uldi~~~~unaventilacignrrpn‘rximatvade- 
loguehiaa~i~~el~juntode?laeaonmnla. 
Dentm  del-  deotro  trabjol2/haemos  estimadoel  des-del 
crecimientodel  SectorManufacturemmedianteunames~deempresasme- 
~Sy~esyys~~queenlos~t~socllP~sepodja 
aIxnp?3h  lo  siguiente: 
CUADRO  3 
CREcIIvmwmo  wwIc;TRIAL  PRmEDIO  1955  -  1975 
Pmducci&n 
Factor  Tmbajo 






Es  deckpl  c2rechiento  inqmrtante,  mayor  que  el  registmdo  en  un 
perWodeigual  extensifmenArgentina,  pmejemplc,  pero  enelcualse 
&servaunammor~ntribuciónde  las  ganancias  deproductividad,loque 
enmediocle  laimperfecciÚnde  la  aproxima&%,  reflejaque  elmljugado 
parlos  cambiostécnicos  no  ha  sidounml  principal.  Asi  resulta  sim- 
~s~~trae~ión~nsimilares~zadasenlamisnaaP;rgerrtltla 
oenEstadusU~~s,yaq~mientraslas~~de~~vidadenel 
ll/  S,'Hunt,  EZL  Ckxnpo~ento  del  Crecimiento  en  el  Pd:  1950-1965,  Mi-  - 
meo,  UniversidadCa&icadelPeKi,1972. 
12/M.  Vega-Centeno y-  Barletti,  Naturaleza  y  Ccndicictientms  del  - 
Cambio  TecnológicoenlaIndustriaPemana,  -lzrab.jo  presentado  al  Se- 
minario  Int~a~~del~gkrmaBID/C~~enCienciayT~~, 
ti,  Buenos +Aires,  noviembre  1978. 29. 
Per6  explica&n  ~ZID  se  dice  corrientemente,  el  21% del  czwimiento  ob-- 
.  semado,  en  k#ipiMa  loharíapord  72%yenlosEstadosUnidoshasta- 
por  encima  del  85%.  Eln otrw~  palabras,  el  dinami~lzo  tecnolGgico  está  le- 
jos  de  ser  espectacular,  pero  no  se  le  puede  ignorar. 
Akxabien,elcambioocurrido,es  evidentequehapodido  i.ntro&- 
cirsea-través  delaumento  eneluso  defac-kres,so~todo  los  bienes  - 
decapital,  pero  esonoag&aunaposible  explicaci&nporelhecho  deque 
enel~í~se~realizadouna~~indis~iminadademaquinamaaL 
amparo  de  las  pol.Títicas  de  incentivos  industriales  y  no  se ha  puesto  necee 
encondicionesóptimas  elequipo  adwdo. 
Unaposibilidadde  indagarsobreela~tieint~ser!íalaeval~~ 
ciÓn  del  flujo  de  cítios  resultados  de  lainnovaci¿jn,  como laaparici& 
de procesos  o  diseños  nuevos  patentados,  o  la  aparición  de actos  rnte- 
VDS en  el  mercado,pwejemplo,pex-o  enes-te  caso  setropiezacondificuII 
tades  sobre  lainformaciónyantes  aún  conel  oampa+tamiento  devsas, 
cxxxiultorw  e  inventoras  individuales  fkenteal  patentamientoyalp~@. 
gio  de marcas  y~~~delos  conocidos.  Consecuentementedebemxreferirnosa 




AlrespectopaxCmos  de  lahip&esis  que  laactividadtecnológioa 
las  empresas  e  instituciones  especializadas  enelpa!kpuedenrealìza~ 
aprendizaje,  ganar  en  eficiencia  y  ah  innovar  por  el  solo  hecho  de  u- 
experienciacontinuada,  es  decir  que hay  un  p'aprendizaje  por  la  expe-- 
l->/ 
l?ie',  COlIO  ObServij  K.  Arr0wl-l  y  también  puede  hzf&ZP~  aprendizaje  0  ,,< 
unab[ísquedadel&er&adei.kovacionesqueno  rwilmentesignificancosti, 
riesgoy  plazosparal.aempresa,  oenotxwpaL&rasuna~jeqtie- 
cuesta,ocúrruloobservaJ.  Kátzeneltrabajo 
~~),debemx  apoyarnostis  bienenindicackxes 
ylabÚsquedadelikrada. 




lacontinuidadenlaactividad  (demanda sostenidayposibilidadde  qc 
13/  K.  AFXW,  The  Econornic  IYnplications  of  LearCng  by  Iking",  en Revi= 
-  of  Emmmic  Studies,  junio  1962. tar,  sohr?F-  todo),  la  estabilidad  del  personal  y  la  natur&Leza  de  las  in- 
versiones  nuevas  y  de  reposici6n  zn  el  período  que  se  trata.  Es una  eva 
kaci6n  cuantitativamente  delicclda  a  nivel  agregado,  yero  que  serza  oon- 
veniente  emprender;  y,  en  cuanto  65  roso-kas,  en  cl.  curso  de  encuestas  y 
visitas  a  las  plantas,  has  podido  observar  en  diversas  ramas industrti- 
les  que  esas asociaciones  se  dan y  tanto  en  Lo  positivo  ocmo en  lo  nega- 
tivo.  Un juicio  ~oonjuntx>noesposiblcalnj.velde~~~~na~, 
pero  es un  objetivo  que vale  Ia  pena  retener,  ya  que  una  relativa  estab& 
l.idadec&ca,  unadin%&cade  expansiónylapxibilidad  debeneficiar 
0decapitalizarla~opiaexpeMencia~ncondi~ones  incluso  de  subsig 
tencia,  pero  en  todo  caso  deeLevación  de  rendimientos  y  de mejoras  t&nii 
cas. 
Por otM  partes  en  fo  que  toca  al  aprendizaje  delibemdo,  dispone- 
mos de  alguna  informacîon  propia  acerca  del  esfuerzo  ir&-  de  las  em-- 
presas  y  dela  experienciainicia  del  ITINTEC,  es decir,  siempre  o3n  -- 
respecto  al  Secta  Manufacturero.  Esainfomac%nnos  persniteafirmar- 
qu~elesfuerm  internose  oonuxtaenasignac&  del  personal  del.  elen- 
co  de  producción,  en  forma  parcial  atareas  de  experimentaci6n  o  de  soI& 
cí6ndeproblemas  obIIoqueos  específicos  ftrw$XLe  shooting),  encontrat~ 
ci&  de  servicios  técnicxx  fuere  de  la  empresa,  y  excepcionalmente  por  - 
el  mantenimiento  de equipos  específicos  y  continuamente  dedicados  a  ta-- 
reas  de  Investigaci6n  y  Iksar~~Uo  o  de Asistencia  T&nica  a  la  Pr&uc-- 
Ciól-l.  Por  lo  mismo,  este  esfu-  no  es-6  contabilizado  oomo tal,  dife- 
ren&*e,  por  las  empresas y  -pare su  evaluaciOn  es necesazio  xwu-- 
rrir  a. diversas  imputaciones  que  permiten  en  todo  caso  fijar  &denes  de 
magnitid,difexe.nci.arsituacionesycompararlas. 
El  gasti  de  las  epresas  en  el  Perú  en  1975  se puede  estimar  que 
se  situaba  por  grupos  industriales  entre  los  S/.  350,000  y  los  S/.  -- 
2'500,000  en medio,  cifrss  que  son pea~.~efías  oamparativamente  con  las 
queconsag~~~lasempresasenotrospaísesyque  sin~yamuestran 
-. 33.. 
El  esfuexminterm,ent&ocasom  es  sist~tioonig~za- 
do.  Al  oonmio,  serealizaoclasionalmentey  en  funciónde  estIímuloso 




qti~s,oIxienpol5dificúItades  deapmvisionamien~ynecesidaddesustii 
tución  de  insumos;  0  aun  otms  causas  que hacen  difícil  0  poco  rentalile 
mtiunrar  una  groe  sin  i.Trtmhti  cambios.  lxhma  bien,  estos  CaTIi-- 
bies,  en@docaso  estanx?ef~i~syv~~aserxrr#lificación,adecua-- 
~ornejol7aaeunaEonnadeproducxl~~,deuraaTecnologlaque,enloe- 
tsenhal  no  se  ha xactificah.  Elnotraspalakm,set.m.tadecmbiosrrmoo 
resc~ryain~ol~~losedebei~~~menosFa?eclen?psl,~so- 
brevalorer,  pues  en  lo  inmediato  por  lo  menos,  m  oonstítu~  altmtiw 
ala  necesidaddeimpxtarTecml&a. 
Fbroiraparte,h~  se+íaladoanteslaexpe~ienciadel  l?IDlTE  y 
estonos~teaunesfueszoalgo~~te,pues  conunavoluntaddef~ 
vorwxrla  investigacii5ntecmlógicaenmlación  m  las  -sas  yen-- 
funcióndesus  problemas  yproyectos,  seha  mncebido,atrm&  de  este- 
~,unF[CO&~~~~deinvestigacirmesterrzolbgicas~~e~ 
dinadasycorrtmladasy,adm6s  apayadasp0ru.n  fondo  propio.  ElITINEC 




E/  Ver  al.  respecto,  Vega-Centeno,  M.  op.cit.,  p.  142  y  siguientes. 32. 
tadosyrealizados~rlasprupias  eingmsas,porentidades  especializadas 
opwelpmpio  ITINTEC. 
Ahombien,  sea~orf~tade~ito,trtldici~imrest~a~o  in- 
nov&m,  sea por  la  desconfianza  y  escepticismo  que  crea  un mecanisnm  de 
Iclecaudaciánf~sa,oenfinporlanecesichddeaaancsterseaunaevalua- 
ciónc8n~zadaso~elvaloryp&~  de  los  pmyectos,  se  llega 
alacm~bacióndequeno  sehahmunuso  intensivode  losre~s 
creados.  Evide.ntemnte,sedebe  considemrlareacci6ninicial  delas  mV 
~esaspor%ecup~  "  el  2% pagadoylavoluntaddelpmpio  ITINTECde 
evitarque  sedistomionamlafinalidad  del  financiamiento,  parainteF- 
pwtarunbloqueo  enlosprimerosaños  devigenciadelpmgmma. 
En  los  años  recientes,  la  situación  tiende  a  mejorar,  tanto  en  lo 
quetocaalosmontos  solicitadosywtorizados,cxxmal  interés  delos  - 
pmyectos  presentados. 
Objeto/Perí&o  1971  1974  1975  1976  1977 
Proceso  14  28  24  16  17 
ProdUCtO  19  26  23  27  28 
InsurlKl  24  26  12  9  12 
Deshecho  1  7  1  6  5 
SUb-PYOdU&O  2  2  1 
l!lJmTE:  rrm,  Información  Preliminar. 
Encualquiercirmnstancia,  lacreacióndel  ITWI'FX  enelsector 
15/ 
~a~,ydeorrganismossimilareseno~ssectafes~~~s- 
lt5/Elm~endsectarminero,  elIlMxxELentel-  'caciones,el 
-  I.I.A.  enel  seclm?Agm-IndustMaLyo~s  endiversos  sedores  PrO_ 
ductivos. 33. 
ha  abierto  la  p&bilidad  de una  investigac%n  que  puede  ser  oxtínua  y  5 
wlativa  y  en  tido  caso cont-x-2zyyr! a  la  cxwxiirn  de un  clima  favorable 
a  la  investigación-  al  esfxrzo  que  no  es directa  y  exclusivamente  utili- 
tario,  pero  que  es eficiente  a  m5.s  largo  p3ñzo.* 
PorúxmQ,  2.  esfuerzo  de  las  empresas y  al  esfuetxo  institucio-- 
nalizado,  hay  que  a5adir  el  CSI?E~~D  de  la  swiedad  PB el  camba de  la  foy 
maci&n de  %xxnbzs eapxes  a tockx  los  nivel.es,  sofpre lo  cual  no  errtxwe- 
mx  en mayor  detalle  en  este  tr&zjo.  Zl  *s  ha  iniciado  una  Reforma E- 
dwati~  basa&  en  una  reorientac%n  de  valores  y  tenier,do  como finalidad 
la  formac&  dehznbres  Utiles  que,  demz&enel?se,  puedeofrecerunacon- 
tribti6~  susUncia2.  ccrr~ psibilidad  de  aprendizaje.  Adem&,  pese  a  los 
avatzxerì  de  su  vida  institucional~  1s. IJtiversidad  Perj?na  hace  ya  buen  -- 
tiemp  que  viene  of+ecierdo  ?a  ~sibilidad  de adquirió  cxxnpetencias  espe- 
cializadas  incluso  de muy alto  nivel;  y  existe~?rl organ&rtos  de  capacita---- 
ci¿%  (SWQI,  po~  e;emplo;  y  1s px0pia  expekencia  industiial  que  son  -- 
fuente  de adqxisici&  y  wmunicaci6n  de  capacidad.  ti  erte  campo,  la  pre_ 
gunta  que  queda  es ia  ¿k  sa5Erz si  la  capacidad  genez&a  en  el  país  a  "L-ra- 
vés  de  di~exsos  medicx  ests  al  sezkcio  del  propio  ~&s  y  en  el  camm que 
más puede  z~r-ta~.  Tewmx  la  impresi&  inicial  que  la  ca-cidad  humana 
utilizada  es muck  n‘uxr  a  la  que  pex3nitirZa  esperar  el  esfuerzo  que  rea- 
liza  el  pazs y  13s  causes nc  están  sblo  en la  agx32~ión exterior  (drenaje 
de cerebros)  y  en  r;ì  individualismo  de  1~s pexxx.~~,  sino  tambi&  en  'ias 
opzrWnidades  que abre  la  sociedad  y  en  Los ineerrtivos  de  diverso  tipo  -- 
pe  ofkce. 
ti  resumen,  laactividadtec~lógica  int?zna  es aún  de  YYX%.&&  ess 
cala,estifuert~e  ligadaydelimitadapo~el  contiwto  científico 
16/  Sobre  la  contiibuci&  del  ITmC,  veF  las  publicaciones  La  Investiga-  - 
ciÓn  Tecnol&ica  ~Y~MYX.  en  &.!. Per&  Análisis  y  Comentarios,  Serie 
PolZitica  Tecnológica  No  4  lT’DKIXs  tim.,  1975,  principahznte  el  ar-- 
tkülo  de  G,  Flórez;  igualmente,  Bxia  una  Politica  Teclìotigica  Nacig 
.,  ml.,  Serie  1,  ':tim  Tecx?.~gi~~> ??  .1.:, 1?'3lT‘Y,  L&  1272,  sobre  todo 
e-J.  ay&Qb  c'  3 1.  y&,  tf;;lL +ycJ  zea T;rm=  ,'i 34, 
y  la  experiencia  técnica  materiali7~da  en  las  tecnolo&.s  y  en los  equipos 
que  utiliza  y  que  son  de origen  extranjero.  Las  realizaciones  que  se  pue- 
denreivindicar,  siendo  significativas,  tienen  elcarácterdeadaptación  - 
o  modificación  no  esencial  mucho ~6s  que  de generación  de  Tecnología  pro-- 
piaolocal.  Sin  eo,  esta  actividad  cx>nstituye  elaprendizajetecno- 
l6gicoy  EXI significaciónyaprte  deIx&iaserceìeciente. 
5.  Conclusiones 
A  lo  largo  de  este  trabajo  hems  mantenido  la  idea  inicial  del  aa-- 
&cter  necesario  y  cmxS.nternente  cmplejo  de  la  Tecmlogfa  para  el  Desa-- 
lITaLo.  'Frente  a  esta  situación  y  en  ausencia  de  un  &xrtante  flujo  de  - 
creación  o  mdificación  de tecnobg&s  en  el  propio  pak,  el  recursoatec 
nologías  genemdas  y  experimentadas  enotms  pabes  esunanecesidadurgm~ 
te  y  aden&,  segúnmes-tran  las  estadísticas  internacimales,  creciente  en 
curso  del  Desarrollo. 
Nuestros  países  deben  adquirir  Tecnología  y  pxm  ello  es  necesarb 
que  puedan  elegir  cm-mctm  ente,  puedan  negociar  en  mticiones  mejores  y 
por  6Bimo  asegumr  que  eluso  de  las  tecnologías  ad@idas  contribuya  al 
desarmUotecnol6gia1,  Esto  suponeapoyoslegales,  institucionales  e  uì- 
-L-ex-nacionales,  pero  también  una  creciente  capacidad  -t&mim  que  pezmita  -- 
discenir,  hacer  uso  eficiente  y  responder  a  los  desafíos  de  adecuación  o 
mejormniento  de  técnicas  Que se  plantea. 
Nos  parece  impmte  que,  dadas  las  o.mdiciones  iniciales  de  debi- 
lidadtécnica,  ecmr6micaypolíticaenquelas  empresas  depakescomoel 
-L nuestmtendríanque  negociar  conlasENN,  intervenga  el  Estado  uorganis-- 
nxx  ~~~,  yqueaúnsepuedadefiniryapl-icarunapoljtica~~ 
junta  en una  pluralidad  de  países  (por  ejemplo  el  Grupo Andino)  y  son  inte 
resantes  los  reclm~sporlaadopci6ndemmas  éticas  apm#ki-b  de  Tec- 
mlogía,pem-to&  ello  es  insuficientemientrasladlstancia01t~s 
decapxidadmantengalas  condiciones  básicas  del  intercambio  actual. 
Debenmanten~yperfeccionarselos~cani~s  de@ítícainter_ 
nayde~pem5ónintemacional,  pemsobretodo,es  necesariodesarm- 35. 
Uarlaoa~cidac!tecllolSgicainternay~~~ello  fomentare  inoentívar- 
la  a~vi~depn~t~a~~y~~~~~n,  eno-t.rs.s  pa&bras,enfa- 
tizar  la  fase  del  aprendizaje  de maneru  que gor  un  lado  se  haga  efectiva 
la-tmnsferenc.iaypotyp3  se  abranlasposibilidades  deaporte  creativo, 
aunqueenlo  k-mediato  ytalvez  porunbuentìempo,  la  craatividad  local 
est6  limitada  a  la  adaptaci6n  0  mejora  no  sustancio. 
Fens~s  que  el  Cnfasis,  y  no  el  acento  exclusi~,  en  el  a*- 
je  es  interesante  no  s610  porque  es  el  medio  privilegiado  w  crear  capa_ 
cidadt~ló~~enlas~~ses~~p~du~~~,  sinoPrquesus 
resülta~s  sean~&ctosnuevos,  rxklificacionesomejoras,puedendeter- 
minar  a  la  larga  una  modificaci6n  de  las  ventajas  ~tivas  y  por  ahi, 
una  significativa  mod?fica&n  de  las  condiciones  de am  y  de  los  pa, 
trenes  de  Comercio  It&ernacional.,  que  camo hemos visto,  son  elementos  conn 
dicionanW  del  desarrollo  Tecnol6gico. 
Eldesarrollo  de  lacapacídadlocal,  objetivoque  esmuyambi&oEQ 
que  sealcanzas61omedianteunesfuer2c  contSnuoyqueporot27aparteno 
admite  postergaci6n,  es  el  elemento  qwpuedenìodificarlasurgenciaS  y 
elcontenic~  de  las  solicitaciones  alexteriar.  F'orLomismo,constituye 
la  condicik  ccxnplementaz6a  2c~  que  una  plitica  y  una  aspiración  deme- 
jores  condiciones  comerciales  *supere el  simplereclaJIDatercerosy&YB 
la  posibilidad  de  nuevas  y  diferentes  relaciones  enixe  países. PUBLICACIONES  DEL  DEPARTAMENTO  DE ECONOMIA 
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